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Ministério da Agricultura e do Abastecimento
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Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo
Rod. MG 424, km 65, Cx. P. 151, 35.701-970, Sete Lagoas, MG
Fone (31) 3027-1100 - Fax (31) 3027-1188
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~ilhO indicado pela I::}nbrapa
Amazônia Oriental, para





7.43 rkglha -=-'-124 *Sc/ha
Reação a doenças:
Puccinia polysora: Resistente (moderado)




Tipo de grão: Semi-Dentado
Cor do endosperma: Laranja
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